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Doctor, me duelen las almendras 
Por José Antonio Díaz Rojo 
La inflamación de las pequeñas formaciones situadas en el velo del paladar y que 
produce dolor y fiebre, especialmente a los niños, recibe popularmente el nombre de 
anginas. En la terminología médica, esta enfermedad se llama amigdalitis, 
denominación que procede de amígdalas, término científico que designa a dichas 
formaciones palatales. Debemos retroceder a las traducciones latinas medievales 
realizadas del árabe para explicar este nombre. En latín clásico, el mencionado órgano 
había recibido la denominación de tonsillae. Cuando los traductores medievales 
vertieron el antiguo saber grecolatino —contenido en las obras escritas en árabe— para 
recuperar la perdida ciencia de nuestros antepasados, se encontraron con la palabra al-
luz para designar la citada parte del paladar. Desconocedores de muchos términos del 
latín clásico —lo que más tarde les reprocharían esos expertos filólogos que fueron los 
humanistas—, los traductores medievales ignoraban que la palabra tenía su equivalente 
latino, por lo que tradujeron el término árabe mediante un simple calco: como al-lauz 
significa ‘almendra’, recurrieron a la palabra latina con que se designaba dicho fruto, 
que no era otro que el helenismo amygdala. Una metáfora vegetal tomada del árabe —y 
la ignorancia de un traductor— sirvieron para dar nuevo nombre a una de las más 
populares partes de nuestro cuerpo. 
 
